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Dr. David Bates 
LH. Bailey Hortorium 
467 Mann Library 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853-4301 
(607) 255-3155
Dr. Isabella Abbott (retired) 
Botany Department 
University of Hawaii at Manoa 
3190 Maile Way 
Honolulu, HI 96822 
(808) 956-8073
Dr. Brent Berlin 
Anthropology Department 
University of Georgia 
Athens, GA 30602
Dr. Richard Ford 
Anthropology Department 
University of Michigan 
Ann Arbor, MI 48109 
(313) 764-6177 
RIFord@Umich.edu
Dr. Walter Lewis 
Department of Biology 
Washington University 
St. Louis, MO 63130 
(314) 935-6841
Dr. Michael Balick 
Institute of Economic Botany 
New York Botanical Garden 
Bronx, NY 10458 
(718) 817-8763
Dr. Nina Etkin 
University of Hawaii 
2424 Maile Way 
Honolulu. HI 96822 
(808) 956-7726 
Etkin@Hawaii.edu
Dr. Harold Conklin (retired) 
Anthropology Department 
Yale University 
New Haven, CT 06520 
(203) 432-3667
Dr. Hardy Eshbaugh (retired) 
Department of Botany 
Miami University 
Oxford, OH 45056 
(513) 529-4200
Dr. Donald Ugent 
Botany Department 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
(618) 536-2331 
ugent@siu.edu
Dr. David Lentz 
Director of Graduate Studies 
New York Botanical Garden 
Bronx, NY 10458 
(718) 817-8871 
dlentz@nybg.org
Deborah Pearsall 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
(314) 882-3038 
Anthdp@MIZZOUl.missouri.edu
Dr. Paul Cox 
College of Honors and Education 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
(801) 378-3037
Dr. Audrey Bingel 
Program for Collaborative Research in the Pharmaceuticals Sciences 
University of Illinois at Chicago  
833 S. Wood St. Chicago, IL 60612-7231 
(312) 996-7253
Standford Zent 
Instituto de Investigationes 
Cientificas
Dr. Nancy Turner 
University of Victoria 
P.O. Box 1700 
Victoria, BC V8W 2Y2 
Canada 
(604) 721-6124
Dr. Eugene Anderson 
University of California, Riverside 
Riverside, CA 92502
B. Jackes or P. Gorecki 
James Cook University 
Townsville, QLD 4811 
Australia
V.L Harms or David Meyer 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, SK S71-1 OWO 
Canada
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